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Los  cambios  introducidos  por  el  EEES  están  variando  la  forma  de  enseñar  y 
aprender, si bien llevamos durante años tratando de dar un mayor protagonismo a 
los  alumnos  todavía  el  número  de  herramientas  que  faciliten  el  aprendizaje 
autónomo  es  escaso,  por  ello  consideramos  que  es  necesario  crear  equipos  de 
trabajo donde se generen herramientas que permitan que sea el estudiante quien 
tome  la  iniciativa  en  su  proceso  de  aprendizaje  para  lo  que  es  necesario 
herramientas que le permitan medir cómo aprende al tiempo que le proporcionan 
recursos para ellos. 





En  nuestro  caso  de  todas  las  competencias  que  se  trabajan  en  el  Grado  en 
Información y Documentación se ha seleccionado “Búsqueda y Recuperación de la 
Información”  (competencia  E9  según  Libro  Blanco  del  Grado  en  Información  y 
Documentación).  El  motivo  de  la  elección  está  basado  en  dicha  competencia 
constituye una de  las fundamentales en  la formación de  los futuros graduados en 
Información y Documentación. Por otro  lado, es  importante subrayar el hecho de 
que  esta  competencia  es  una  actividad  transversal  para  todo  estudiante 
universitario  (Leu  &  Kinzer,  2000;  Mark  &  Boruff‐Jones,  P2003;  Kuiper,  2005; 
Alvermann, Swafford, & Montero, 2004; Katz, 2007; Baildon, 2008; Rumsey, 2008) 
por  lo  que  es  previsible  que  los  logros  conseguidos  con  el  desarrollo  de  este 
proyecto  sean  fácilmente  aplicables  en  otros  contextos  distintos  del  grado  en 
Información y Documentación. 
Las  competencias  relacionadas  con  la  búsqueda  y  recuperación  de  información 
están  directamente  relacionadas  con  la  Alfabetización  Informacional  que  se 
desarrolla en distintos contextos por lo que es frecuentes que la evaluación de esta 
competencia  pueda  realizarse  en  distintos  escenarios:  la  biblioteca,  el  aula,  la 
autoformación…  (Lannuzzi 1999). Portmann &  Julius  (2004)  aunque es necesario 
incidir en que en general, se aconseja que la evaluación de estas competencias se 








En  el  proyecto  de  investigación  Creación  de  tutoriales  para  la  evaluación  de 
competencias  informacionales  en  el  ámbito  del  Espacio  Europeo  de  Educación 
Superior se buscaba favorecer  la adquisición de competencias relacionadas con  la 








El  proyecto  incluye  cinco  asignaturas  pertenecientes  al  grado  en  Información  y 
Documentación:  Bibliografía  y  Fuentes  de  Información;  Técnicas  de  Indización  y 
Recuperación  de  la  Información;  Producción  y Difusión de  la  Información  digital; 
Recuperación  avanzada  de  la  información  y  Avances  en  tecnologías  de  la 




asignaturas  implicadas  en  el  proyecto,  lo  cual  sin  duda  alguna  beneficiará  la 
formación  de  los  alumnos.  Además  se  considera  que  el  desarrollo  de  estos 




1. Contribuir a  la concienciación de  la comunidad estudiantil de  la necesidad de 
adquirir  las  competencias  genéricas  y  especialmente  todas  aquellas 
relacionadas  con  el  desarrollo  de  habilidades  informacionales  y  tecnológicas 
útiles para el aprendizaje. 
2. Identificar  las necesidades de  formación en competencias  relacionadas con  la 
búsqueda y recuperación de la información 
3. Producir  materiales  que  puedan  ser  utilizados  en  el  aprendizaje  virtual  y 
presencial orientado a la adquisición de competencias informacionales. 
4. Seleccionar  un  software  adecuado  para  la  creación  de  tutoriales  y  test  de 
autoevaluación que permitan  la realimentación de  la respuestas e  incorporen 
recursos de aprendizaje 
5. Creación  de  recursos  con  las  herramientas  seleccionadas  que  favorezcan  la 
adquisición de competencias  relacionadas con  la búsqueda y  recuperación de 
información. 










De entre  las distintas posibilidades  se optó por elegir  “hot potatoes”. 
Este  sistema  que  permite  realizar  distintos  ejercicios  educativos.  La 
interactividad  de  los  ejercicios  se  consigue  mediante  JavaScript  que 
posteriormente  se  pueden  implementar  en  una  plataforma  web,  en 
este caso se hizo a través de la plataforma moodle.  
3. Elaboración de los distintos test. Dado Hot Potatoes requiere lenguaje HTML se 





PREGUNTAS: Hay  tres preguntas por  cada uno de  los niveles y  temas,  con  lo 
que hemos desarrollado un total de 36 preguntas. Cada una de  las preguntas 





EXPLICACIÓN DE  LAS  RESPUETAS:  tanto  para  la  respuesta  correcta  como  las 




Una  vez que  se estaban  los  test elaborados  y puestos en html  se pasaron al 











b)     La  base  de  datos  LISA 
c)     Los  Current  Contents 





Los  Currents  Contents  son  las  principales  herramientas  para  buscar  boletines  de 



















































































Saber  utilizar  fuentes  electrónicas  de  información  secundaria&nbsp; 
(Nivel  Básico)<br> 
<br> 
Pregunta:  3.  Si  quiero  buscar  boletines  de  sumarios  de  revistas  ¿Qué 
fuente  es  la  más  apropiada?<br> 
a)&nbsp;&nbsp;  &nbsp;El  Ulrichs<br> 
b)&nbsp;&nbsp;  &nbsp;La  base  de  datos  LISA<br> 
c)&nbsp;&nbsp;  &nbsp;Los  Current  Contents<br> 
d)&nbsp;&nbsp;  &nbsp;La  propia  revista<br> 
<br> 
<br> 
c)  Los  Current  Contents<br> 
<div  style="text‐align:  center;"><span 
style="font‐weight:  bold;  color:  rgb(0,  153,  0);">RESPUESTA  CORRECTA</span><br> 
</div> 
<div  style="text‐align:  justify;">Los  Currents  Contents  son  las 
principales  herramientas  para  buscar  boletines  de  sumarios  que  existen 
en  el  mundo.  Publicados  por  el  Institute  for  Scientific  Information,  e 
integrados  en  la  ISI  WEB  OF  SCIENCE,  permiten  acceder  a  los  sumarios  o 








<div  style="text‐align:  justify;">El  Ulrich’s  es  un  repertorio  de 
revistas  en  el  que  figura  la  descripción  de  las  principales  revistas 
del  mundo,  mas  de  100.000,  con  los  datos  de  identificación  de  cada  una 
de  ellas.  Pero  no  figuran  los  sumarios  de  las  revistas.<br> 
<br> 






Se  trata  de  la  página  de  Thomson  Reuters  en  la  que  se  explican  las 
prestaciones  y  utilidades  de  los  Current  Contents.<br> 
<br> 





Ejemplo  de  un  Boletín  de  sumarios.  Este  pertenece  la  Comisión  Nacional 
de  Energía.  En  ellos  se  recogen  los  sumarios  de  las  publicaciones  que 
se  reciben  en  el  organismo  a  lo  largo  de  un  mes  sobre  energía  y  temas 
afines.<br> 
<br> 





Base  de  datos  del  CSIC  de  sumarios  de  la  Sección  de  Ciencias  Sociales  y 








<div  style="text‐align:  justify;">La  base  de  datos  LISA  es  una  de  las 
más  importantes  en  el  ámbito  de  la  Información  y  la  Documentación.  En 
ella  figuran  los  artículos  de  estas  especialidades  publicados  en  las 
principales  revistas  del  mundo,  pero  no  permite  realizar  búsquedas  por 
los  sumarios  de  las  revistas.<br> 
<br> 






Se  trata  de  la  página  de  Thomson  Reuters  en  la  que  se  explican  las 
prestaciones  y  utilidades  de  los  Current  Contents.<br> 
<br> 





Ejemplo  de  un  Boletín  de  sumarios.  Este  pertenece  la  Comisión  Nacional 
de  Energía.  En  ellos  se  recogen  los  sumarios  de  las  publicaciones  que 
se  reciben  en  el  organismo  a  lo  largo  de  un  mes  sobre  energía  y  temas 
afines.<br> 
<br> 





Base  de  datos  del  CSIC  de  sumarios  de  la  Sección  de  Ciencias  Sociales  y 





d)  La  propia  revista  <br> 
<div  style="text‐align:  center;"><span 
style="color: rgb(204, 0, 0);  font‐weight: bold;">RESPUESTA  INCORRECTA</span><br> 
<span  style="color:  rgb(204,  0,  0);  font‐weight:  bold;"></span></div> 
<div  style="text‐align:  justify;">La  propia  revista  incluye,  siempre, 
el  sumario  de  ese  número,  pero  no  el  del  resto  de  los  publicados,  por 
ello  es  recomendable  la  consulta  de  un  boletín  de  sumarios  como  los 
Current  Contents.<br> 
<br> 






Se  trata  de  la  página  de  Thomson  Reuters  en  la  que  se  explican  las 
prestaciones  y  utilidades  de  los  Current  Contents.<br> 
<br> 





Ejemplo  de  un  Boletín  de  sumarios.  Este  pertenece  la  Comisión  Nacional 
de  Energía.  En  ellos  se  recogen  los  sumarios  de  las  publicaciones  que 
se  reciben  en  el  organismo  a  lo  largo  de  un  mes  sobre  energía  y  temas 
afines.<br> 
<br> 





Base  de  datos  del  CSIC  de  sumarios  de  la  Sección  de  Ciencias  Sociales  y 



















que  conseguimos  siempre  la misma  apariencia,  permitiendo  la  edición  de  colores  y 
distintas tipografías.  
 
Una  vez  que  estaba  elaborado  cada  test  se  pasaba  se  creaba  el  ejercicio  en  “HOT 
POTATOES”.  










Se  creó en Moodle un  curso  con el  título de ENCUESTAS DE BIBLIOGRAFIA Y 
FUENTES. En una primera  fase se ha pedido a  los alumnos matriculados de  la 
asignatura de Bibliografía y Fuentes de Información, del Grado de Información 
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